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 afficirt wird, 
(
'
?
-
:
!
.
か
ら
、
如
工
相
心
は
、
内
〗
的
な
把
握
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
、
外
的
な
伝
導
性
の
媒
体
の
実
在
す
る
振
動
の
有
様
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
な
い
。
）
と
い
う
文
が
続
い
て
い
て
、
「
内
的
な
把
握
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
」
と
い
う
表
現
が
出
て
来
る
。
「
純
に
想
な
る
語
義
（
純
粋
に
イ
デ
ー
的
な
言
葉
の
意
味
）
」
は
、
こ
れ
を
言
い
換
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
や
は
り
観
念
的
と
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
3
は
ど
う
か
。
詩
に
お
け
る
美
が
観
念
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
音
楽
の
美
も
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
観
念
的
の
意
で
あ
る
。4
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
5
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
前
段
の
ま
と
め
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
観
念
的
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
6
は
5
を
受
け
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
5
と
同
じ
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
観
念
的
な
と
い
う
意
味
の
原
文
に
対
し
て
、
「
想
な
り
」
と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
想
な
り
」
の
用
例
は
（注
8
)
他
に
十
一
例
あ
り
、
一
例
を
除
い
て
同
様
に
用
い
ら
れ
る
。
な
お
、
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
想
な
り
」
の
原
語
は
ideal
と
な
っ
て
い
る
。
「
審
美
論
」
に
対
応
す
る
「
美
の
哲
学
」
に
お
け
る
ideal
は
観
念
的
な
と
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
tbi．
な
。
こ
れ
に
対
し
、
「
理
念
」
に
相
当
す
る
語
は
、
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
「
審
ま
と
め
美
論
」
で
は
「
想
」
、
「
理
想
」
の
語
が
共
に
当
て
ら
れ
、
「
美
の
哲
学
」
で
（注
10)
は
主
に
I
d
e
e
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
は
、
区
別
し
て
使
わ
れ
て
い
た
、
「
理
念
」
と
「
観
念
」
と
の
概
念
が
、
鴎
外
訳
に
お
い
て
は
、
ひ
と
し
な
み
に
「
理
想
（
想
）
」
と
い
う
訳
語
に
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
疑
問
は
氷
解
す
る
。
鵬
外
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
「
観
念
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
た
イ
デ
ー
を
も
含
め
て
、
「
理
想
（
想
）
」
（
理
念
）
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
主
観
的
な
も
の
は
皆
「
想
な
る
」
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
主
観
的
で
な
い
も
の
、
個
人
の
意
識
の
外
に
あ
る
も
の
は
、
「
実
」
で
あ
る
か
ら
、
「
非
想
」
は
皆
「
実
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
鴎
外
が
「
理
想
」
を
濫
発
し
、
「
ハ
ル
ト
マ
ン
説
を
勝
手
に
観
念
化
」
し
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
こ
の
こ
と
か
ら
解
決
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
（注
1
)
る
い
は
、
磯
貝
英
夫
氏
の
い
う
「
弁
別
思
考
」
の
一
要
因
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
没
理
想
論
想
に
お
け
る
鵬
外
・
逍
遥
の
麒
顧
も
か
な
り
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。
鴎
外
の
行
な
っ
た
他
の
論
争
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
角
度
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
＇
後
に
「
な
か
じ
き
り
」
で
い
う
「
宋
儒
理
気
の
説
」
が
、
鵬
外
の
思
考
に
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
た
―
つ
の
証
拠
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
二
葉
亭
が
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
を
受
容
し
た
時
と
似
た
よ
う
な
現
象
が
、
閾
外
に
お
い
て
も
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
- 10 -
注
1
神
田
孝
夫
「
森
鶏
外
と
E
.
>
．
ハ
ル
ト
マ
ン
」
（
『
島
田
謹
二
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
・
比
較
文
学
比
較
文
化
』
弘
文
堂
昭
和
三
六
年
）
、
小
堀
桂
一
郎
「
森
鴎
外
と
ハ
ル
ト
マ
ン
」
（
吉
田
精
一
編
『
日
本
近
代
文
学
の
比
較
文
学
的
研
究
』
清
水
弘
文
堂
書
房
昭
和
四
六
年
）
な
ど
。
2
注
1
神
田
論
文
参
照
。
3
イ
デ
ー
を
本
質
的
な
実
在
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
で
は
、
現
実
世
界
は
非
本
質
的
な
幻
影
に
す
ぎ
な
い
。
鵬
外
が
イ
デ
ー
の
実
在
非
実
在
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
観
に
承
服
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
拙
稿
「
没
理
想
論
争
の
実
相
1
観
念
論
者
逍
遥
と
経
験
論
者
鴎
外
ー
」
（
『
稿
本
近
代
文
学
』
第
一
三
集
、
平
成
一
年
―
一
月
）
参
照
。
4
鵬
外
が
「
め
さ
ま
し
草
」
（
明
治
二
九
年
四
月
）
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
イ
デ
ー
が
異
な
っ
た
二
つ
の
意
味
（
心
理
的
な
観
念
と
超
越
的
な
理
念
）
を
持
つ
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
「
理
想
」
と
「
観
念
」
と
を
訳
し
分
け
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
曰
「
ゲ
ダ
ン
ケ
」
此
に
思
想
を
翻
す
、
曰
「
フ
ォ
オ
ル
ス
テ
ル
ル
ン
グ
」
此
に
写
象
と
翻
す
、
曰
「
ベ
グ
リ
ッ
フ
」
此
に
概
念
と
翻
す
、
曰
「
イ
デ
エ
」
此
に
理
想
若
く
は
観
念
と
翻
す
、
曰
「
イ
デ
ア
ア
ル
」
此
に
理
想
に
適
へ
る
も
の
若
く
は
観
念
に
適
へ
る
も
の
と
記
し
、
又
理
想
的
、
観
念
的
と
記
し
時
に
極
致
（
早
稲
田
派
の
訳
）
と
も
記
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
文
に
も
引
い
た
次
の
用
例
を
み
る
と
、
観
念
と
理
念
の
意
味
の
違
い
を
意
識
し
て
「
理
想
若
く
は
観
念
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
じ
概
念
に
対
し
て
二
つ
の
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
た
方
が
良
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
蜘
蛛
の
網
を
結
ぶ
や
、
虫
を
捕
ふ
る
の
目
的
を
意
識
せ
ず
。
網
と
い
ふ
事
物
の
確
固
不
抜
な
る
図
式
は
先
ず
存
じ
た
り
。
高
瀬
文
淵
こ
れ
を
名
付
け
て
意
象
と
云
ひ
、
又
超
絶
自
然
と
云
ふ
。
是
れ
「
イ
デ
エ
」
な
り
。
今
の
帝
国
大
学
諸
家
の
観
念
と
訳
し
、
世
上
の
記
者
の
理
想
と
訳
す
る
も
の
即
此
な
り
。
（
「
め
さ
ま
し
草
」
明
治
二
九
・
ニ
）
つ
ま
り
、
繭
外
は
超
越
的
な
理
念
に
ま
で
「
観
念
」
と
い
う
訳
語
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
を
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鵜
外
が
「
イ
デ
エ
」
と
い
う
時
は
、
常
に
超
越
的
な
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
5
元
来
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
古
代
、
中
世
を
通
し
て
、
イ
デ
ア
は
事
物
の
超
感
性
的
な
原
型
を
意
味
す
る
言
葉
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
近
世
に
な
っ
て
デ
カ
ル
ト
や
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
「
経
験
」
に
起
源
を
も
つ
人
間
の
意
識
内
容
、
す
な
わ
ち
心
理
的
な
「
観
念
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
言
葉
の
も
つ
プ
ラ
ト
ン
的
な
原
義
、
と
く
に
そ
の
超
越
的
、
価
値
的
な
意
味
を
回
復
し
、
こ
れ
を
現
実
を
動
か
す
形
而
上
的
な
原
理
、
理
想
と
し
て
、
重
要
視
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
イ
デ
ー
の
訳
語
が
「
理
念
」
で
あ
る
。
（
『
哲
学
事
典
』
平
凡
社
、
「
理
念
」
の
項
目
参
照
。
）
6
E
d
u
a
r
d
 v
o
n
 H
a
r
t
m
a
n
n
:
 
A
u
s
g
e
w
a
h
l
t
e
 W
e
r
k
e
.
B
a
n
d
I
V
.
A
e
s
t
h
,
 
etik. 
Z
w
e
i
t
e
r
 s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
r
 
T
h
e
i
l
 :
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
d
e
s
 
S
c
h
o
n
e
n
.
 
L
E
I
P
T
Z
I
G
,
 1
8
8
7
た
だ
し
、
本
稿
の
引
用
は
、
N
w
e
i
t
e
w
o
h
l
f
e
i
l
e
 
A
u
s
,
 
g
a
d
e
に
よ
っ
て
お
り
、
版
元
も
鵜
外
所
持
本
の
W
i
l
h
e
l
m
F
r
i
e
d
t
r
i
c
h
か
ら
H
e
r
m
a
n
n
 H
a
a
c
k
e
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。
7
質
料
的
観
念
論
、
意
識
観
念
論
、
経
験
的
観
念
論
と
も
い
う
。
批
判
的
（
先
験
的
ま
た
は
形
式
的
）
観
念
論
に
た
い
す
る
。
事
物
は
す
べ
て
個
人
的
主
観
の
意
識
内
容
と
し
て
存
在
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
認
識
作
用
を
は
な
れ
て
な
に
も
の
も
独
立
に
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
立
場
。
（
『
哲
学
事
典
』
平
凡
社
、
「
主
観
的
観
念
論
」
の
項
目
参
照
。
）
8
一
例
の
み
、
原
文
に
相
当
す
る
語
が
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
鴎
外
が
補
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
9
o
b
j
e
k
t
i
v
,
i
d
e
a
l
と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
こ
れ
は
客
観
的
観
念
と
な
り
、
こ
こ
で
の
観
念
は
「
理
念
」
に
相
当
す
る
。
10
例
え
ば
、
O
b
e
s
 
e
i
n
e
号
e
r
s
i
n
n
l
i
s
c
h
e
intuitive 
I
d
e
e
 
giebt, 
h
a
b
e
n
 
w
i
r
 hier n
i
c
h
t
 z
u
 u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
,
 s
o
n
d
e
r
n
 n
u
r
 ob, w
e
n
n
 e
s
 e
i
n
e
 giebt, 
in 
ihr d
e
r
 Sitz 
d
e
s
 e
i
g
e
n
t
l
i
c
h
e
n
 u
n
d
 h
o
c
h
e
s
t
e
n
 S
c
h
o
n
e
n
 g
e
s
u
c
h
t
 
w
e
r
d
e
n
 k
o
n
n
e
.
 
(
超
感
覚
的
直
観
的
イ
デ
ー
が
存
在
す
る
か
否
か
は
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
も
し
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
イ
デ
ー
の
中
に
真
の
そ
し
て
至
高
の
美
の
所
在
を
求
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
。
）
鴎
外
訳
「
官
而
上
現
量
想
の
有
無
は
こ
A
に
論
ぜ
ず
。
こ
A
に
は
官
而
上
現
量
想
と
い
ふ
も
の
あ
ら
む
と
き
、
そ
の
能
く
美
を
担
ふ
べ
き
か
、
否
か
を
問
ふ
の
み
。
」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
例
か
ら
も
、
分
か
る
が
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
I
d
e
e
と
い
う
語
を
用
い
る
と
き
は
慎
重
で
あ
る
。
1
磯
貝
英
夫
「
啓
蒙
批
評
時
代
の
鵡
外
1
そ
の
思
考
特
性
ー
」
（
『
文
学
』
-11-
付
記
1
拙
稿
「
没
理
想
論
争
に
お
け
る
鴎
外
と
ハ
ル
ト
マ
ン
」
（
『
日
本
語
と
日
本
文
学
」
十
二
号
平
成
二
年
二
月
）
で
は
i
d
e
a
l
を
「
理
念
的
」
と
訳
し
た
（
十
五
頁
下
段
）
が
、
不
適
切
で
あ
っ
た
。
2
ハ
ル
ト
マ
ン
の
訳
に
つ
い
て
は
、
筑
波
大
学
哲
学
思
想
学
系
助
教
授
笹
沢
豊
氏
よ
り
御
助
言
を
頂
い
た
。
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
岩
波
書
店
一
九
七
二
年
―
一
月
＼
一
九
七
三
年
一
月
）
（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
助
手
）
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